




















































































  東京都中央区湊 2─8─7
  電　話　03（3551）3060（代）
『目白大学経営学研究』編集委員会
… 委員長　伊藤　利佳　（経営学部経営学科教授）　　
… … 委員　　平林　隆一　（経営学部経営学科教授）　　
土井　　正　（経営学部経営学科教授）　　
… … 井上　綾野　（経営学部経営学科准教授）　
… … 宮川　　宏　（経営学部経営学科専任講師）
… … 幹事　　土居由起子　（経営学部経営学科助手）　　
『目白大学経営学研究』執筆・編集要項
１.…『目白大学経営学研究』の編集は、編集委員会が行う。
２.… 投稿資格等は、「目白大学研究紀要出版規程」に従う。
３.… 論文の内容は、本学の「学術研究倫理憲章」を遵守し、本分野の観点・視点を有するものとする。
４.… 投稿希望者は、所定の登録申請書を期限までに提出するものとする。採否は編集委員会が決定し、
本人に通知する。
５.… 論文の形式等は、次に掲げる各分野共通の執筆要領に従うものとする。ただし、編集委員会で特
に定める項目がある場合は、別途指示する。
（1）…使用言語は、原則として和文または欧文とする。ただし、編集委員会の承認がある場合は、こ
の限りではない。
（2）…図表・写真等の使用は任意とする。ただし、本文の枚数として算入する。
（3）…日本語と英語のキーワードを３～５語の範囲で付すものとする。
（4）…英文の要約を付すものとする。
６.… 原稿は編集委員会が指定する部数を提出する。うち、審査用原稿は執筆者名を伏せたものとする。
７.… 投稿論文の採択可否については、編集委員会が委嘱した審査員の審査結果報告に基づき、編集委
員会が決定する。
８.… 執筆者による校正は再校までとする。校正段階の加筆修正は認めない。
